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.set1or Interventor civil ele Guerra )' lIariDa )' del
Protectorado e¡1 IrIal'11leco&.
Ezcmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de división
Do Federico Monteve~de y Sedar:lo. Gobernador militar
de Gran Canaria, al teniente C:WO~1 de Artllierla don
ÉdUardo Chao ., SedaDo,'actualmente disponible en
esta í-egi6n.- , -
De real orden lo di¡ro • ·V. E. para BU conocimiéDto
~ demáll efectos. Diotl parde a V. E. muchoa años.
Madrid !9 de octubre de 1820.. .. .
V DI:~
SeGores Capitanea poeraJM de la primen. región l
de Canaria.
r .•
01........ Excmo. Sr.: La real orden circular de 7
• octub.re de 1918 (C. L. Ddm. 276), cUot"', PIP dar
eumplimiento a lo prevenido en la base ~cuart~ «Ba'--
learea y Canarlan, da la 16y de 29 de junio del' mis-
mo. afio, detenninaba, en 8U aJ.1;fculo 6.0, la nueva es-
'tructure ,de 1M trop.. da lng6ftieros de dichos terri-
1or101l, de'j¡\ndolae afeetas administrativamente a las
:reapéi:tivas Comanducias; y con el fin de adaptar en1" posiblcl "la constit3lci6n de estas unidades a la- nue-
'Va organizaci6n dada de las tropas de Zapadores y Te-
16graf08 del Ejército:"ele la ~.n1DSQla, acondicionadas, al
propio tiempo, _. k ~(la. orgAnica y eXlgeJt-
~ias geogrAficas de~luque han de guarnecer, el
"Rey (q. D. g.), ..~ . ad con lo informado por
el Estado ld~yor Ce . ,,-:-: áe baeervido disponer:
.r,. Con las a~utde. Adm~ de Zape.do~ y Te-
•
"~••.!1J,N~S~~!I,ODE LA ~UER~A.. '\'~: r-.. TE OfiCIAL ~~~a:~:arc:. ~c::,an:G=~~:ro:o=.' IId'.a.,I~ tituirf. en. cada una de ctid1aa ialu UD «Grupo de In-I • genieros~, independiente de la Comandancia de 1Dge-;,~ OI!tDEISI~ =tra~~~t~t=nrel~c::s:o tD~ ;:~rnm::
.- ,. Diero comandante tendrá sobre él las facultades que
la legislaci6n vigente concede a ·108 Comandantes ge-
nerales de logen.íeros sobre las tropas del Cuerw que
residen en. su regi6n.
2.0 En el próximo proyecto de presupuestos se ÍD-
cluirán las plantillas a que b. de ajustarse la orga-
nizaci6n de dichos grupos, que 'serA la detalladf& en los
estados DQma. 1 al .. que se iDBertan a continuaci6n.·
Entretanto Be acomodarAn en 10 posible a dichas plan-
tillas. . '
a.o Se dispondri, desde lpego,'la baja de un co-
mandante en cada una de las Comandanciaa citadaa, el
que serA a la vez nombrado jefe ~ Grupo respec-
tivo, compensAndose de. esta manera el aumento de
plantilla.
4.° De loa dos ofleiales médlcoa que actualmente
prestan lU8 servicios en las Comandancias de Arti-
llería e Ingenieros, iDdiaUDtamente, el teniente má-
dico pua de plantUla al Grupo de Ingenieros, pres-
tando ademAs el servic10 m6dico de la Comandancia,
y, como consecuencia, eJI capitAn m6dico queda en
igual forma en la Comandancia de Artiller1a y tro-
pas de la misma.
6.- En' el próximo proyecto de presupuesto se in-
cluirA una plaza de conmel para la Comandancia de'
Ingenieros de Gran CanariA," Dé6eé&ria por la supre-
si6n del comandante e que .. refiere el apartado 3.".
6.° Los ingenieros 'comandantes de Palma de Mallor-
ca y Santa Cruz de Tenerife, serM reconocidos como
comandantes principales de Ingen1eroa de los respecti-
vos archipiélagos al sólo efecto de ser &ae5Or8S téc-
nicolde 101 Capitanes generales,carec:.iendo, por tan-
to, de facultades sobre las Comandancias <If Inge-
nieros de Menorca y Gra!'1 Canaria, respectivamente.
Dichos comandantes principales serán ademéB ingenie-
ros comandantes de los grupos de Islas' en que sirven.
7.0 Esta disposici6n surtirá sus efectos a partir
de !la revista de comisario de l.~.<le diciembre pro-
~~. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls e1e~to.. Dios guarde a V. E. muchos allOlr
Madrid 28 de octubre de 1920. ..
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Plantiltu delOrupo dJl. Ingenieros de Mailorca.
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---.-- , . .
COMPAGtA DE ZAPADOItES ' , . " " ,
• ". • (1)
Plana Mayor , " , • , ; • I • • • • • • 1 , ~ I 1 , • 1 t 2 • 1 • • • 7 12 1 1 • 4 1 I I 1
~ i ~
Primera sección (rodada) ,. .•• • • • 1 I • II 1 • ) I I 2 I 3 I I • .' .1, 1 I 31 37 1 I I 4 5 1 I I 1
I
.' ~ (3),Segunda sec?ón (a lomo) o • , •• , ••• ". • ) • 1 ~ • • • 1 I • • • 2 t '3 • ) • t I 1 »40 I I 11 I 11 I • » • ~
Tercera secClón (en cuadro). "., .• ,' ". • I I » 1 t • ti. t " » " t 1 t " , •. t .• " 4 5 • I I I I I I " • ~--------I--o-~--~----------------~---
TOTAL.•••. " ,. ,., _. _1 _" .2 -.2. _" _. _. -!'_.~~I_l-!_t -1 _. .2 _" _1 ~.2_t~4r _1...!.!. 8 22 2~ -.~ I
COMPARtA De 'IUEORAI'OS (4), ,,1 o Jr ;:
Plana Mayor.. " ...... , .... , .. , .. ,: . • I • » » '. I • 11 1 - •.- o : 1 » 1 • » I • • 1 » 7 • 101 1 i I 4 tí 1 1 » 2:
Planas Mayores de la 1.· Y2.· secciones. • • t 2 ) • • o" 2· • • - i • 4 t • 2 • • 1 • • 8 • 15 2 2 » » 4 • » » • §
Dos g¡:t1pos telegráficos para las .¡.a y 2.-, ., - ~h ' ,
secclOnes.:" ...... , ..... , ........! » , • I • " » " -. • ~ • '0' 2 10 » I • • • 4 I 54 • 70, » 10 6 16~~ • 2 4
Tercera secctón (en cuadro). o o.. ., •••• '. • 1 I I 1 • .1 •. tI. • • t t » • » 9 I 10 , •.0. . » • I • I •
--------Ir---:, ------·--~---Ií---- -----
TOTAL""." .... , tI. 2 • 1 • I 41 1 " 11 1 7 11 • 2 • ) 1 5 I 78 • 10ín 3 13 6 20 4 3 1 2 6
--------------------~-------- -
. ~'Ii .' 11OI~UPO DE INOENIlROS DE MALLORCA
(5) (6) (7) ~ (8)Plana~or" , . , •• , . , , , , .. , ..• , 1 :. 1 • I • 1 1 4
1
• - 1 1 " ~ • 1 » • • I • 1 • 7 91 1 • , I 1 I • I •
Compañfa de Zapadores ,.. • 1 I 2 1 I I • 4 » • .' 1 .4 I 8 • 2 » 1 • 2 • 82 lOO 2 1 ,11 8 22 2 » I 2Comp~ñfa de re1~afos.•........... o • 1 I 2 • I ) » 41 1 » 1, 1 7 H • 2 • • 1 5 • 78 I 105!1 3 13 6 20 411 3 11 21 6
DePÓSitO.....'.. .. .. • .. ... •.• ."... • I • » • • , I I » • • .' 1 , 1 • , » • • . » I I 2~» I • • I lo I I "
---------- -~-------------I ---- -
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(1) Carro de víveres y bagajes.-(2) Carro del Parque de sección rodada de Zapadores., -(6) Auxiliar dsI Jefé en la oficina de Mayoría para las funciones de auxiliar, cajero y alma- O
-(3) Para el transporte de las 10 cargas del Parque de sección a lom~ de Zapadores y un cén.-(7) Será eHeni~nte médico destinado para el servicio de las Comandancias de Arti- ¡,
mulo de respeto.-(4) Se adopta la organización de las compañías de 1elégrafos divi~iona- llería e lngenieroe,.juntamente con un capitán médico. Se reforman los servicios quedande e-
rías del regimiento de Telégrafos. Por tanto, la plantilla de un grupo telegráfico, es: la del el capitán médico para la Comandancia y tropas de Artillería y el teniente médico, de plan- ~
estado núm. 6 de la R. O. de 25 de mayo de 1920 (D. O. núm. 116).-(5) Jefe mayor de las.. tilla en el Grupo de Ingenieros, prestando además el servicio médico en la Comandancia de !'3
tropas y Jefe de instrucdón. No representa aumento por encontrarse este Jefe, en la organi- Ingenieros.-(B) Asistente, ordenanzas y oficina de Mayoría. ~
ución actual, .eJllas'p1aJl.tilIas de la Administración regional, de las que deberá d~gl.oSars~
&íiU'3>r
D. O. ll11m. 245
._ ..---.:.-30 de.ocbIhre de 1920
---------------- ----.~,,..-----
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PI till d lJefe de grupo••••••...•••••.·~u » » • » » • , , 'U »1 » 1 » , , , • » • » » 1 • 1 » » 1 • , ,8an aterfl 3 cargas con material telefónico.. » • » , • , , , , , » • » , 3 , » I , , » 12 » 15 , , 3 'J » 3'~o eJ- 2 estaciones 6pticas a lomo. • . . . , , , » I » t , • » , , » , , • , • , 2 , 8 ,1 '2' 2 • 2'C;;I~ e 1 estación radlotelfil'áfica a 10m I , , » , » » I , , , :, » • 1 • • I • 2 • 13 . 16 »7, 1 » 7
mas... Personal y ganado <;le respeto... »_» _' _' _. _' _. _~ _. _. »~~ _» _» _» _'~ _' _» _. _1 _' __1 _» _~ » 1 • • t ..
43 -2..E~ 14 • -E j
(1) ~ (1)
Plana mayor•••••••••••••••••••••••.••••••• 81 , » » t » »~~ »~~ » , 1 » 2 1 » , » 7 12
ü
1 2» »21.. Sección (a lomo)........ ••.•.•.•.. •.••• » » » 1. » » • » 1'» » » » 2 » 3 » » » » 1 »36 42 1 » 11 »1 »10
2.. Sección (de igual composición)... .... •• ••. » » » 1 » » • ti» • » , 2 , 3 ' , » • 1 t 35 41 , »11 • 11 » 10
3.• Sección (en cuadro). • • • • • • • • • • . • • . . . •. •.• » , , , 1 » , • 1 » » » » • • 1 • » • , • »4 5 , • • • » • »
------- -- ~----------- ------~















_ ~ (1) IJ)Plana mayor de la COmpanfa.................. , 1 » » » » » • 1 1 » 1 1 » 1 , » » » 1 • 7 • 1 1 1 2» »2
Plana mayor de l.· y 2.. Secciones............ • • » 2 » , .» »., t 4 • , 2 ' 1 • , 8 ' 15 2 2 ». »»
2 grupos telegráficos (para la 1.. y 2& Secciones) • » • » » • • , t • , • • 2 8 , • • » 8 ,68·, .86 , 2 26» »24
3.· Secci6n (en cuadro) ....••••..•••..••••••.•8_. _.~ _. _1 -' -'~~ ---!~~1~ _. _'~ _' _. _.~ -' _1 , _' _t -. » -'
TOTAL... , 1 , 2 , 1 • • 4 1 • 1 1 7 9 • 2 • 1 9 > 92 • 121 3 5 28 > • 2()
------..... - --------- --- -




»ti 6461 5263\ 921 89\ 232922291 1021 1211 2
mente con un capitán médico. Se separan les servicios, quedando el capiün médico para
la Comandancia y tropas de Artillería y el teniente médico, de plantilla en el Grupo de In-
gelÚeros, prestando ademú .el servicio médico en la Comandanoa de Il12enieros.-(5) Asís-
tente, ordenanzas y oficina de Mayoría.
11 1242
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'1) Cargas para víveres y ba¡ajes.-(2) 1ere mayor de las tropas y Jefe de instrucci6n.
No represeRta aumento por encontrarse este efe, en la organización actual, en las plantillas
de la Administraci6n regional, de las que deber! desglosarse.-~) Awri1iar del Jefe en la
oficina de Mayorla para las funciones de Auxiliar, Cajero y A1macén.-(4) Será el terúente
médico destinado para el servicio de las Comandancias de Artillería e Ingenieros, junta-
(2) (3) (4) j JL ] (5)Plana mayor.. •• •. •• •• •• •.......•••••....••• 1 » 1 • » • 1 1 4 » 1 1 » > • 1 • • • • 1 , 7 9 1 • • • 1 »
Compañia de Zapadores ,..... » 1 , 2 1 t • ,4 I t • 1 4 , 8 • 2 1 • 2 ,82 1 2 1 24 t •
Compañía de Tel~afos..................... ti. 2 , 1 •• 1. 1 1 7 9 • 2 • 1 9 > 92 , 121 3 5 28» ,













Plalltlllaa del grupo de ln¡enlero.' de OraD tua....
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ORUPO De INOENI!!~S DE ORAN
CANARIA
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(1) 4r'gas para víveres y bagajes.-(2) De igual composición que la ~lanÍl mayor del grupo de Ingenieros de Te.nerífo, siendo extensibles a ésta las observaciones hechas para la
de aquélla.-(3) De igual cemposici6n que'la compañía de Telqmos de Tenerife. .'
Madrid:28 de octuare de 1920.-Vizc:onde de Eza. L'
~
300 30 de óc:tabre de 1CD) D. O. n4m. 245
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner que loa capitanes de Infanterta comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Enrique
Cortés y Rodrlguez del Uano y termina con D. Ale·
jandro Alcafiiz Romero, pasen a servir los destinos
que en la misma se les sefialan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioa.
Madrid 29 de octubre de 1920.
VUOOlmB DE En
Setior•••
Relación qae le cita
D. Enrique Cortés y Rodrfguez del Llano, disponible
en la sexta regi6n y delegado de abastecimien-
tos, al regimiento Murcia ndm. 37.
:) Ram6n Gil AntoUn, disponible en la quinta regi6n
y delegado de abastecimientos, al regimiento
Navarra nlím. 26.
:) Miguel FernAnde~ de la Puen te y SAnchez Villalba,
disponible en,"la primera regi6n' y Secci6n de
Ajustes, al batallón de Cazadores -Reus núme-
ro 16.
:) Nieanor Marttnez Gómez, dispoDibie en la prIme-
ra regi6n y Sección de Ajustes, al batall6n de
Cazadores Alfonso XII ndm. 16.
> Carlos López Cortijo, disponible en la octava re-
gión y delegado de abastecimientos, al regimien.
to Galicia ndm. 19.
:) Ricardo BUrlllo ShtoUe, disponible en la sexta re-
gi6n y delegado de abastecimientos, al regi-
miento Galicia ndm. 19.
> Martln Lanzas GAmez, disponible en la segunda
regi6n y delegado de abastecimientos, al regi-
miento Navarra ndm. 26.
> Diego Saavedra y GaitAD de Ayala,' disponible en
la sexta región y. delegado de abastecimientos,
al regimiento América ndm. 14.
> Luis Lodo Acquaroni, disponible en la primera re-
~ gión 7 Secci6n de Ajustes, al bata1l6n de Caza-
dores AlfolllJo XII ndm. 16.
> Alejandro Alcafiiz Romero, disponible en la tercera
región y delegado de abastecimientos, al regi-
miento N.vana ndm. 26.
Madrid 29 de octubre de 1920.-Vizconde de Eza.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro~ para Barcelona. y Granada, respecti.
'vamente, a 101 md8icos de segunda, clase. con desttno
en loa reglmientoa de Infanterfa Vergara ndm. 67 y
Extremadura ndm. 16, Primitivo Claverla Palmer y
José Ib6tiez Martln, por tenerlo solicitado el prime-
ro y haber cumplido la edad para obtenerto el segun-
do; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del pre-
sente mes sean dados de baja en el Cuerpo a que per-
ten~ .
De ....1 orden 10 digo a V. E. para BU conocImiento
y fines .consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de octubre de. 1920.
VIZOOlmE DE Eu
Setiores Capitanes generales de la segunda y enarta re-
gionea.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos. .
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo IOlicltado por el capt-
Un de Infante!1&, con destino en el regimiento AlbUe-
© Ministerio de Defensa
I
ra n1Un. 26, D. Rafael MiDo Ilzarbe, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase a su-
pernumerario sin sueldo, en 188 condiciones <t1!e deter-
mina la real orden de 6 de agosto de 1889 (C. L. nd·
mero 362), quedando adscripto. para todos los efectos
a lA Comandancia general de Larache.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ciemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de octubre de 1920.
VIZOOftDE DE En
Seriores ~pitán gener~ de la cuarta regi6n y Co-
mandante general de Larache.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el sargento de 'Ca'baIlerfa, con destino en
el grupo de Fuerzas Regulares incUgenas de Melilla
ndm. 2, Antonio Gomis Asensio, pase destinado al re-
gimiento Cazadores Calatrava, ndm.. SO de Caballerfa,
verificándose la correspondiente alta y baja en la pro-
xima revista de comisario. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de octubre de 1920.
VIZOOlmE DE En
Sedores Capitán general de la seKwÍdaregi6n y Ca-
mandante general de Melilla.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
sUELI>6s, HABERES Y GRATlFICACION§
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido conce-
der la gratificaci6n de efectividad de 600 pesetas anua-
les, por un quinquenio, al alférez de Caballerfa (E. Ro)
D. Abeiardo Enmanuel López, con destino en el regi-
miento de Cazadores Alfonso XIII, ndm. 24 de dicha
Arma, por hallarse comprendido en el apartado b) de
la base undécima de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. ndm. 169), percibiéndola a partir de 1.0 del mes
de noviembre pr6ximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 29 de octubre de 1920.
VlZClOlmE DE En
Seflor CapiUn general de la sexta regi6n.





Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
cubrlr una vaante de comandante de Artillerfa en el
Taller de preclsf6n, Laboratorio y Centro Electrot~c.
nico de dicha Arma, y que fué anunciado por real or....
den circular de 15 de septiembre pr6ximo pasado
(D. O. n11m. 205), el Rey (q. D.g;) ae ha servido de-
signar para ocuparla al de di.cho empleo D. Miguel Ma·
taix r Soler, ayudante de campo del General D. Ra-
món Lorente y Armesto.
De real orden lo di¡roa V. E. para BU conocimiento




'1 demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 29 de octubre d. 1920.
VDQOlQ). DJ: Eu.
Setiores Capitanes generales de la primera '1 séptima
regiones.






tricidad de Parls, al que han de asistir dos capitanea
de Ingenieros, con otro del mismo Cuerpo que deaig-
nará el coronel director del Centro ElectrouaúCQ y
de Comunicaciones, el Rey (q D. e;) 118 ha servicio .dIa.
poner que quienes lo deseen soliciten ~ utatencia.
dentro ~l plazo de diez dias, a contar de la fecha .
de la publicación -de esta real orden. pudiendo CUrBal'll8
las instancias, debidamente documentadas, directa,
mente a este Minist~rio, por los jefes de las unicladea
o depel)q.enciss a que pertenezcan los interesadoe, DO
siendo. admitidas las que, al' finalizar el plazo, DO hu-
biesen sido anunciadas por ~légrafo. El citado 'curso
dar~ princ~pio el dla 22 de I10y.iem,b" próximo '., t;en..
drá de duraclón .• seis meses, s\tmdo ntlcuario GWI I~
~pitanes que asistan estén eljpeclalizad.os en, .electri-
cidad. .Los nombrlldo6. de1o'engar,An, la lndemnizaclóD de
50 pelletas diarias, aboné.ndose por el .Estado lú ma~
trrculas '1 viAticos correspow;liente.s. aa1 como ·iOll vi&-
jes de ida y vuelta, debiendo los que aeaD daipadoa
c:Pmprometerse a permanecer en..activo, liD solicitar
el pase asupernumeario 6ft UD pe~odo • cuatro dos,
a contar desde la terminaci6n de dichos estudios.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
., demf.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos &I1os.
Madrid 28 de octubre de 1»20.
VtIllDIIH lJIl Eu,..
Señores Capitanes &eDerales de la primera y. 't~ra
regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Nombrado por real orden de 18 del mes
actual, del Mini6t~rio de Instrucción PtillliCa· y Bellas
Artes, ingeniero de entrada del Cuerpo de' lo¡enieros
Geógrafos, en virtud de concurso, el teniente de Ar·
tillería D. Alfredo Cabaltes Mirzal. del quinto re¡i-
miento de Arlillerla ligera y en CIOmisión ea el sexto
de igual denominación, -el' Rey (q. O. r.) se ha servi-
do disponer que el mencionado oficial quede supemu-
Oler"rio' sin sueldo, por lo que al rlllBo de Querra' se
refiere, según previene la real orden cirad... de 'Z1 de
jwJio de'18UO (c. L nÚDL 219); quedando Wcripto para
.todos los' efectos a la Capitaofa lfUeral de la primera
ft~D;W ~'Io ~ a·V. E.~ s~ ~ocimieDto
y deOliseredos. Dios guarde a V. E. muc:hos dos..
.. Madrid 29 de odubre de 19'JD.
VDOOKD. Da Eu;
Sef\.or Presidente del Consejo Supremo de .GGIn'a .,
Marina.
SeBor Comandante general de Laraohe.
Ordófl.ez, con.destfno 611 .. Co..;;tooanc,," de dicha Arma
'de Larache, el Rey (q. D. l.), de acuerdo con lo in~
formado por ... ConMjCJ Suprimo en li del m.. ac-
tual, le ha servido concederle licencia para oootraer
matrimonio con dofia Marla . .lesda Garc1a JimUu.
De real orden lo digo. V. &. para 8G conoc:bDieDto
y demé.s efectos. Dios patde .a V. E. muchos .dos.
Madrid 28 de octubre de 1920.
., Marina ., del
SilAoree . CapltaD.
nctoa-..
8eIlor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
" .•CDlO. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) lMl ha· It8mdo cIif;-
peDer quede sin efecto el destino a la tercerabriga-
da automovilista, dillpuestó por real orden de·' 26 de
.-ptiemhJ'e prOJdmo--pasado (D.O. nt\m. 217), a favor
del artillero de· la Comandancia de Artiller1a de Bar-
celo.- Adriano Planas Feli6, caWl&Ddo alta-en el Cue~
pe..de BU procedenciL - ..:
.De .....orden 10 digo a·V. E. p.ra BU conoclmiento
., dlm60 efectoe. Dios guarde a V. E. muclloe dos.
lIadrid Z8 de octubre de 1»20. .
VDICIllBDa »J: .:&... .
¡eueralea do la primera ., cuarta
Ezcmo. Sr.: Vista 18 instancia que V. E. cars6 a
..te Ministerio en 8 del lD8lI actual, promovida por
• 1 teniente honorlflco de Artillerla (E. R.), retirado,
D. Antonio Prior y Picó, en sdplica de que se le con-
ceda el empleo de capitán honorUico de dicha esca-
la. y telliendo' en cuenta lo prevenido en el párrafo
DOveno del apartado e) de la baH octava de la le)'
~'29 de· ju.nio de 1918 «l. 1.. .nlUn. 169), que sefiala
que debe peI1Iianecer por lo menos dos afios en cada
empleo, y como el actual que diafruta le fu' conce-
dido en 9. de agosto .dltimo (~. O. ndm. 118), el Rey
(<l' D. g.) se ha Bel'Vldo. deseatunar la petición del in-
~o, por carecer. de derecho a lo .que solicita.
De 'real orden lo dIgo a V. E. para su conocimientO
La':bfÚ efec~os. Dios guarde a V. E. muchos años.
d 28 de octubre de· 1920. .
VIZOO1'I'DK DB Eu
. StGor eaPitAn ¡eneral de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anuncia-
do por real orden circular de 11 de septiembre 111.-
timo (D. O. nt\m. 206) para cubrir una vacante' de
capitfu1 de, Artill~r1a que existe en ei Depósito de
caballos sementales de Hospitalet, dependiente de la
Sección y Dirección de Crra Caballar y Remonta, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocu-
parla al de dicho empleo D. Carlos de Cifuentes y
Rodrfguez, destinado en el segundo regimiento de Ar-
.tillerta ligera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos año!>.
Madrid 28 de octubre de 1920.
VIÍoCOftb. DE Em.
Se60~_ Capi~ wene.~de • p~~ra'" cuartarq¡...ea. ~r¡-;-:"" . •
Se60r Interventor '.~'.'.. G~ ., Marina Y del
Protectorado en .Ifarruecos.
IlATRJ)(ONIOB
2l:zCl:lo. Sr.: CoDtorme con Jo IOlicita40 por .1 te..
"-tt .. .ArtI1lcla D. Juo o.rú Gaum. '1 KarSD









SIIí. di SOIdld IIIIIIU 1
DESTINOS
EIralo. Sr.: El Rey (q. D. l.). por resolución fecha
de ~ del actual, se ba servicio conferir el mando de
la sexta Comandanda de tropas de Sanidad Militar.
al <lOJ'OIltl m~ D. Francisco Alberico Almagro, as-
c:eDdido. el c:ual percibir' sus devengos por el capi-
tulo se¡undo. art'lailo 2,0 de la sección cuarta del vigen-
te praup-.to. - .
De real ordeD lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios auarde a V. ~ muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1921>. .
VIZCOImE DE Eu
Seilores Capitanes ¡enerales de la .¡¡egunda y seXta
re¡iones.




ExCmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitia médico de Sanidad Militar D. Juan Castel1s de
Santiqo. supemumerario en la.primera reaióo, en sú-
pJ.ia de q~. se le conceda la vuelta al servicio activo,
d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a 10 IlOli-
citado por· el reQUTene, por reuuir las co.QdiciOlles que
preceptúa el real. decreto de 2 de aj[osto de 1889
(c. L núm. 362), quedando disponible en la primera
regi60 hasta que le corresponda ser colocado, según
dispooe la r~ ·OIden de 9 de septiembre de 11)18
(~ O. n~ ~)., .
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lt\~drid 29 de octubre de 1921>.
VUOOlml!: DI!: Eu.
Sellor &pitó '¡eDenI de la primeN regt68.
Sellar Interventor dXll de~ Y Marina y del
Prottc:tora.do ... M&rraecoeo
••,1
_ .. JUIIaIIIIIIIII .....
PRACTICAS
........ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1r.) le ha ..r·
rido tlIIIponer que loa tenientea auditorea de tercera
comprendidoa en la ai¡uiente relación, que comienza
con D. Manuel Pérez y Jofre de Villegal y termIna con
D. Jo_ LOpez-Fando '1 Rodrlguez, cuando terminen 101
trea meeea de pr6cticaa militarea prevenidu en la real
ordea clrcular de 14 de mayo \11timo (D. O. n\1m. 108),
en 1011 Cuerpoa -de Infanterla que se expreaan, a loa
que fueron agregados por real orden de 29 /julio' li·
lUiente (D. O. ndm. 167), pasen a continuarlas por
otro periodo Igual a los montados que tambi'n le in·
dicaDo '1 en IOMtituei6n de los que ... fueron deaig-
nadoa en la dltima real orden citada. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M. que, terminadas que Han
dtc:hu prtcticáa, loa referidos oficiales y todos 101 de-
mAl que .. encuentran en iguales circunstancias, se
IDéorporen con urgencia a las Auditorlas y Fiscallas
cIoncJ. eaUn deatinadOl de plantilla. ,.
De ,.1 orden lo di,O a V. E. para IJU conociD;1iento
"@'Ministerio dé Defensa
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos al!0I.
Madrid 29 de octubre.ele 1920.
VUOOJmB DE Eu
Setlor•••
\ Relaci6n que' te cita
D. Manuel Pérez y Jofre de Villegas, del regi~iento
de Infanterla Covadongn núm. 40, al primero de
Artillerla ligera.
» Enrique Veloso BazAn, del regimiento de Infante-
rla Vad-RAs núm. 60, al 12.0 de Artillerla li·
gera.
:t BIas Pérez González, del reg[miento de Infantería
León mlm. 38, al de Lanceros de la Reina, se-
gundo de Caballerla.
» Franeilico de Asís Ansaldo Vejarano, del regimiento
de Infanterla Rey núm. 1, al de Lanceros del
Prlncipe, 3.0 de Caballerla.
:t José López·Fando Rodrlguez, del regimiento de
Infanterla Saboya núm. 6, ai de Lanceros de la
Reina, 2,0 dl( Caballerla.
Madrid 29 de octubre de 1920.-Vizconde de Ea&.
•••
Secd6n de Instraal6n, ntllllamlellto ,
CUerDOS diVInos
ACADEMIAS
•Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dofia
Adelaida Garcla MargaBo. domiciliada- en Melilla, calle
de Canalejas núm. 1, viuda del teniente coronel de
Artillieña D. Antonio Saltos Bellido, en súplica da
qul' a BU/J hij08 D. Antonio, D. José. y D. Carlos s.al.
tos y Garclallargallo se les concedan los ·beooficlola
que .J,a 1efJislaciÓD vigente otorga para el' iDgruo y
permanencia en las Academias militares, como hu.-
fanos de ¡nilitar muerto de eníermedad .wq.iridaen
campalia,..eJ. Rey (q. D. g.), dEl acuerdo COn lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y IlariDa '.
?:l de septiembre próximo pasado, se ha servido des-
estimar la petiei6ft de la recurrente, con arreglo •
lo que preceptd&el real decreto de 21 de 'qQa,to ·dlI
1909 (C. L. ndm. 174).· .
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimIento
., demAs efectos. Dioe guarde a V. E. muchos atltW;
Madrid 28 de octubre, de 1920.
VUOOKDI: DI: Eu
Sellor Comandante general de Melilla.
Seí10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aervldo dla-
poner que llOs jefea y oficiales que se relacionan a
continuación pasen a ejercer los cargos que se les •
tI.lan, ante 1.. Comlsionea mixtas de reclutamiento'
que t&mbi~n le indican. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
., demAs efectos. DiOl guarde· a V. E. muchos añOd.
Kadrid 28 de octubre de 1920.
VIZOOImE DE Eu
Señores Capitanes generales de la primera, sei'UDda,
tercera, quinta, sexta y séptima regiones.
. .
D. O. D'IbD. 245
Relaci6n qpe se cita
Anau o cuerpoe Clua MOMBRl!5 Car¡os qae debaa elerc.!r
InCanterla ......••• Teniente coronel •• D. Miguel Carbonell Morand ••.... - VlcepruidentelnterlnoComiaión mixta....
Comandante.......
de Madrid.
Idem •••••••••••.. • Luis Alvarel Arenas ••••••••..•..• Vocal interino de la idelll id.Idelll •••..••••.... Otro •••••..• , ••.. • Federico Bustillo Fernbdea •••.•.. Delegado de la idem id. de Sevilla.
Idem ... ~ ....... .. Otro. t •••••••••••• • Leopolpo Aparicio S!nchel ••••.•-.. Idelll de la idero id. de ValenciL
Sanidad Militar .••. Capit!n m~dlco•••• • Manuel Lamata Desbertrand ••..•.. Vocal interino de la idem i:l. de Albacete
lnranterra .......•. Comandante •••••. • Isidro Valera Penalba ••.••.• , ..... Iltem id. de la ldem id. de Callte1l6n.
Sanidad MlJitar.••. eapitin m~dico ••. • Ralllón Jim~nez Aadrate •••.••.... Id~m id.
Infanterla ......... Teniente coronel •. • Miguel Salvador MarUnel • ;-. •....•. Vicepresidente interino de la ldem de
Idelll ••.•..••••.•• Comandante .••.• • José Rodrlguel Gareta .•••••.....•
Vizcaya.
Delegado de la idem id. de Avl1a.




Madrid :a8 de (K\ubre de 1920.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
EXODO. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente ooroDel, retirado, D. Arturo Romero .Casaus,
vecino de Cartagena, en solicitud de que se le devuel-
van las 250 pesetas del segundo p~o de la éuota
militar de su hijo D. Carlos Romero lndo, soldado
del regimiento mlxto de Artinerla de .Melilla, por ha-
ber sido nombrado a1umpo de la ACademia de In-
fantería, según real orden de 13 d~ julio último
(D. O. núm. 155); Y teniendo' en cuenta que al inte-
resado, recluta del reemplazo de 1918, le fueron con-
cedidos los beneficiQS del articulo '}/j7 de la ley de
reclutamiento, OOIDQ acogido a la real'. orden ~e 3 de
diciembre del ailo pr6~imo pasado (O. O. nÚID.. Z73),
ingresando al efecto el importe de los dos primeros
. plazos .de la CUota militar, que son los que le corres-
pondfa safi6facer, según preceptúa el párrafo segundo
del artiailo 443 del reglamento de la citada ley, el
Rer (q. o. g.) se ha servido desestimar la petici6n
de recurrente, por carecer de derecho a lo que liO-
Ucita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a, V. E. m.uchos ailos.
Madrid, 28 de octubre de 1m. .
VUOOl'fDE DE Eu
Señor Capitán general de la tercera región.
Seftor Comandante, general de Melina.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el ,re-
cluta de la caja de San Sebastiln .núm. 85, Antonio
lrazu Emparán, en solicitud de que se le devuelvan
las 250 pesetas que. ingresó por el tercer rlazo de la
QIOta militar; y teniendo en cuenta qu'e e interesado
se incorporó al regimiento de, Infanterla Sicilia núm. 7
con los mozos del reemplazo de' 1917, al que perte-
nece, permaneciendo en. diCho Cuerpo prestando el
servicio de su clase hasta fin de junio último, que
fué baja por 'haber . ~ldo' d.eclarado exceptuado ,del
de filas por la Coml61Cm mIxta de reclutamiento de
la provincia de OuipóIcoa, y que el cjepósito del re-
feri~ plazo está verificado dentro de la época corres-
pondIente, o sea antes de su nueva clasificación, el
Rey (q. O. g.) se ha servido desestimar la petici6n
del recurrente, oon arreglo a lo dispuesto en el aro
tlculo 284 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a·V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de octubre efe 1920. ' '
VIZOOIml!: DE 'En
Sellor CapJtin ¡eneral de la sexta regi6ll.
© Ministerio de Defensa
VIZCONDE DE Ev.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta de la caja de Zaragoza núm. 64 y reemplazo
de- 1919', Constantino Beamonte Pérez, en solicitud de
que se le devuelva el importe del primer plazo de la
CQOta militar que ingresó para reducir el tiemro de
servicio .en filas por haber sido declarado inóti total
ante el TribÍ1llai médico militar; y teniendo en cuenta
que la. inutilidad del interesado no fué conocida ni
apreciada en el acto de su' incorporación a filas, sino
que' lo fué en virtud de reoonocimil,lto posterior al
en que se le declaró útil para, el servicio, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada peti-
ci6n, oon arreglo a lo dispuesto en el artícillo 284
de la ley de reclutamiento.
" De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demh efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1~.
VUOOl'fDE DE Eu
Señor Capitán general de la Quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por Honorino Vera Marif-
nez, soldado del re¡pmiento de Infantería Mallorca
número 13, en solicitud de que le sean devueltas
500 pesetas de las 1.000 que ingresó para la reducción
del tiempo de servicio en filas, por tener concedidos
los beneficios del articulo 271 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que de las 1.000 pesetas depositadas en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Albacete se devuel-
van 500, oorrespondientes a la carta de pago mime-
ro 22'3~ expedl5!a en '17 de noviembre de 19J9. quedando
satisfecho coll las 500 restantes el total de la cuota
militar que seRala el artículo 268 de la referida ley;
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en forma
legal, según dispone el artfculo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 28 de 9dubre de 1920.
VIZOOImZ DE Eu.
Sellor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Da-
niel SanI Adrados, cabo del regimfento de Telégrafos,
en solicitud· de- que le sean devueltas 250 pesetas de
las 750 que Ingresó para la reducción del tiempo








ficios del articulo 271. de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha· servido disponer
que de las 750 pesetas depositadas en la Delegaci6n
de Hacienda de la provincia de Madrid se devuel-
van 250, correspondientes a la carta de pago núme-
ro 96, expedida en 23 de diciembre de 1919, quedando
satisfecho con las 500 restantes el total de la cuota
militar que señala el articulo 'JtJ'f de la referida ley;
debiendo percibir la indicada suma el ¡ individuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en forma
legal, según dispone el articulo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1920.
VIZOOImE DE En
Señor. Capitán general de la primera .región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. : Vista la' instancia promovida por Bal-
tasar Armero Santos, soldado del segundo regimiento
de Artillería ligera, en solicitud de que le sean de-
vueltas 500 pesetas de las 1.000 que ingresó para
la reducci6n del tiempo de servicio en filas, por tener
ooncedidos los beneficios del articulo 271 de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que de las 1.000 pesetas depositadas
en la Delegaci6n de Hacienda de la provincia de
Ciudad Real ~ devuelvan 500, correspondientes a la
carta de pago número 63, expedida en 8 de junio
de 1918, quedando satisfecho con las 500 restantes
el total de la cuota militar que señala el articulo 'JtJ7
de la referida ley; debiendo percibir la indicada suma
el individuo que efectuó el dep6sito'0 la persona
apoderada en forma le!:al, según dispone el artícu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecución de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para slÍ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1920.
VIZOOImB DE En
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
I I
Excmo. Sr.: Vista la ..lnstancia que V. E. curs6
a ,este Ministerip, rromovlda por Antonio G6mez Mar-
tfnez, soldado de regimiento de Infantena Burgos
Dómero 36, en solicitud de que le sean devueltas
250 pesetas de las 750 que ingres6 para la reducción
del tiempo de servicio en filas, por tener concedidos
\os beneficios del artículo 271 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servk10 disponer
que de las 750 pesetas depositadas en la Delegaci6n
de Hacienda de la provinoiade León se devuelvan 2!50.
correspondientes a la carta de pago número 35, .ex-
pedida ea 31 de julio de 1920, quedando satisfecho
con las !'íOO restantes el total de la cuota militar que
señala el artículo 267 de la referida ley; debiendo
I percibir la irtdicada suma el' individuo que efectuó
el depósito o la persOJla apoderada en forma legal,
según dispone el articulo 470 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1920.
'VUOONnE DE EZA
Seftor .Capitán gen~ral de la octava regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
PJ'otector.ado en .Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.' cu1's9 a
este Ministerio, promovida por el soldado del regi-
miento de Infantería Vergara núm. 57, Francisco Sala
Vidal, en solicitud de que le sean devueltas las 250
pesetas que depositó en la Delegación de Hadenda
de la provincia de Lérida, según carta de pago núme-
ro 89, expedida en 20 de agosto último, por el tercer
plazo de la cuota militar, para reducir el tiempo de
servicio en filas; y teniendo en cuenta que el referido
ingresO se ha hecho por duplicado, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido resolver que se devuelvan las
250 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
dividuo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada en forma legal. según dispone el artículo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid ~ de octubre de 1920.
VIZOOlmB DE Eu
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pr.otectorado .en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Minister\(),' promovida por el soldado del regi-
miento de Infantena Barbón núm. 17, Antonio Gue-
rrero Andrade, en solicitud de que le sean devu,ltas
250 pesetas de las 500 que ingresó como segundo
plazo para la reduccl6n del tiempo de servi.cio en
filas, por tener concedidos los beneficios del artícu-
lo Z71 de la vigente tey de reclutamiento, el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer que de las 500 pe-
setas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda de
la proviJ1cia de Málaga se devuélvan 250, correspotl.-
;dientes a la carta de pago número 37, expedida en
3 de septiembre último, quedando satisfecho con las
250 réstantes el segundo. plazo de la cuota militar
que señala el'artículo 268 de la referida ley; debiendo
percibir la. indicada suma el individuo que efectuó el
dep6sito o la persona apoderada en forma ~egal, según
dispone el articulo 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley. de recfutamiento.
De real orden \o' digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios.' ~arde a V. E. muchós años.
Madrid 28 de octubre de 1920.
VUCONDB D2 En
Señor Capitán general de la segunda región.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. rors6 a
este Miitisterio, promovida por el soldado del regi-
miento de Infantería Vergara núm. 57, Donato Velaseo
Galán, en solicitud de que le sean devueltas las 1.000
pesetas que depositó en la Qelegación de Hacienda
de la provincia de Toledo, según carta de pago núme-
ro 95, expedida en 29 de diciembre de 1919, para
reducir el tiempo de servicio en filas; y teniendo
en cuenta que la citada cantidad la tiene in~resada
por duplicado, el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que se devuelvan las 1.000 peetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efectuó el depósito
o .la persona apoderada en forma legal, según dispone
el artículo 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de la ley de reclutamiento..
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos. guarcte a V... E. muchos afios.
Madrid 28 de octubre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capit~n general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarrueeMo'
. '\
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~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
-este Ministerio, promovida por 0.1 Piedad O.ráa Or-
teJ{a, vecina de Alicante, calle de Alfonso el Sabio,
numero 33, en solicitud de que le sean devueltas
250 pesetas de las ~ que depositó en la .Delegación
de Hacienda de la citada provincia, según carta de
pago número 161, expedida en 5 de agosto de 1918,
por el segundo y tercer plazos de la cuota militar,
para reducir el tiempo de servicio en filas de su
hijo el sol~ado que fué del regimiento d~ Infantería
Princesa numo 4, Pedro Ortega Oarda, alistado para
el reemplazo de 1917; y teniendo en cuenta que el
interesado falleció el día 13 de noviembre de 1918,
antes, por tanto, de que le correspondiera ingresar
el importe del tercer plazo de la referida cuota mi-
litar, el Rey' (q. D. g.) se ha servido. resolver que
se devuelvan las 250 pesetas de referenCia, las cuales
percibirá el individuo que acredite su derecho o la
persona apoderada en forma legal, según dispone el
artículo 470 del ·reglamento dictado 'para la ejecu-
ción de la ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 19~.
Exano. Sr. : Vista la instancia promovida por don
Antonio Oómez Jiménez, vecino de El Carpio, pro-
vincia de Córdoba, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 250 pesetas que depositó en la Delegacron
de Hacienda de la. citada . provincia, según carta de
pago número 86, expedida en 22 de septiembre úl-
timo, por el tercer plazo de la cuota militar de su
hijo Juan üómez Avila; teniendo en cuenta que no
le ha sido admitido el mencionado documento por
estar extendido a nombre del recurrente, en lugar
del de su hijo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que se· devuelvan las 250 pesetas de refe-
rencia al interesado o a la persona apoderada en
forma legal, según dispone el artículo 470 del regla-
mento dictado para la ejecución de la ley de reclu-
tamiento. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1920. .
VIZOONDE DE E:u.
Señor Capitán general de la segunda región.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protedorado en Marruecos.
VIZOONDE DE Eu•Señor...
(:Ircalar. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el articillo 428 del reglamento para la aplicaci6n de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer ~.manifieste a V. E. que el Capitán
general de la segunda región ha decretado la expul-
sión•. por: dlcorregible; del educando de cometas del-
regimiento de Infantería Alava núm. 56, volwItario
del mismo, Benito Oua~alupe Oonzález, hijo de Benito
y de Carmen, natural de Jerez ·de la Frontera (Cádiz).
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 19~.
ExCmo. Sr.: 'Vista la instancia promovida por' Ra-
'fael Palacios Oarcl~, ftciDode Lena, provincia ,de()v;edot en soliátud de que se autorice a su hermano
José Palados Oaráa, 8Oldad~ del 15.0 regimiento de
Artillerfa ligera, para acogerse a los beneficios del
~aprtu1o XX de la. vigente ley de reclutamiento, como
:p~ador de hulla, el Rey (q. O. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, por haber expirado el plazo
que otorgaba la. real orden de 8 de marzo último
(O. O. núm. 55) y no hallarse comprendido en la ~e
25 de agosto último (D. O. núm. 191). Es al propio' 'D-..T'DOS
tiempo la voluntad de S. M. que se devuelvan las .....;I ........~
. 1.000 pesetas que ingresó con el indiado fin, corres-
'»Ondientes a l~ carta de pago n.úm«:ro 192, expedida,~· Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido con·
en TT de septiembre pr6xlmo pasado por la Delega- . cedepo. el retiro para los puntos que se indican en la
1:ión de Hacienda de la provincia dé Oviedo; debiendo siguiente relación, a las clases e individuos de tropa de
percibir la indicada suma el individuo que efectuó Carabineros· romprendldos en· la misma, que empieza
el depósito o la persona apoderada en forma legal, con Tomás Antruejo Hernández y termina con An-
según dispone el articulo 470 del ..reglamento dictado tonio Par~a Iglesias i disponiendo, al propio tiempo,
para la ejecución de la ley de reclutamiento. que por fm del comente mes sean dados de baja en
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento las 100mandancias a que pertenecen.
y demás efectos. Dios guarde a V. E~ muchosallos. De ~al ordlln lo digo a V. E. para su conocimiento'
Madrid 28 de odubre de, t9~. y demis efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Mad¡ld 29 de octubre de' 19~.
VDCOlmll DE ~
Selior Capitán general de- l. tercera regi6n.
:Seiior Interventor civil d.e Ouerra y Marina'y del
Protedorado en Marruecos.
VQ,OOlmÉ DE' Eu
Seftor Capitáp general de la octava región.
Señores Capitán general de la primera región e In·
terventor civil de Guerra y Marina y ¿el PrQtedo-
rado en Marruecos. .
VIZOOlmE DE Eu
Seftor Director general de Carab:neros.
- Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
. Maríaa y Capitanes generales de la primera, segun-
da, sexta, séptima y octava regiones.
Relacwn que le cita
- ~ l'IUdeI clClll4. na a N114ú'.0.... DI! ~')8 1lC'l'DU,U)()I :blpl_ COmandaDo1a... qlle ,.:WU- h.bl0 Pl'O~
, .
'Tomú AntTu'Ío Hernúsdes. •••• Sal"lell:lto•• , ••••. Ouipúzcoa ••...•..••.•.•••••••• Madrid. ••.••••• , • , Madrid.
Andr~ B.¡o Curto•...•..•••.•• Otro •..•••••• Salamanca...... ; •...•...•••.•. VUw del Oervo••• Salamanca.
1I111uel Vr.28 Barrio .••.•.••••.• Carabinero••... \Huelva ..... :'; ......• : •...•..• Z3lDora ........... Zamora.
Antonio Parra Iglesias.......... Otro ............. LlIgo••••••••••. : •••.••.••• ,. .n1rI10............'•• Guipl1zcoa•
..
Iúdrid 29 de cctubre de 1920. ••• VIZCONDE DI! erA
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MATRIMONIOs
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el al-
férez' (E. R.) de Intendencia, D. Conrado de) Toro,
Herranz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo, con 10 infor-
mado por ese Consejo Supremo en 8 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con doBa Felisa de) Valle de Dios. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 19W.
VIZCONDE DE EzA
SeBor Presidente del Consejó' Supremo de Guerra y
M,arina.
Señor Comandante general de Ceuta.
de J't1va,José Bernabeu Tarras6, en lúplica~ de, que
se fe conceda la gratificación de 15 pesetu Dlenlua-
les ,en concepto, de casa-habitación, .¡IOr carecer de
ella el edificio que custodia, el Rey (q. D. ~.), de,
acuerdo 0011 lo informado por .la Intervención Clvll de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos, se
ha servido acceder a lo solicitado por el, recurrente,
concediéndole dicha gratificación desde 1.° de febre-
ro del afto actual, la cual le será reclamada, lo co-
rrespondiente a febrero y marzo, en adicional al eJer-
cicio cerrado de 19:!>-21 , y el resto en nómina comen-
te, cesando en su percibo si se le concediera local ha-
bitable propiedad del ramo de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de octubre de 1920.
VIZOOImE DE En
Seftor Capitán general de la tercera reglón.







C¡rCIIler_ Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptua-
do en' la real orden de 19 de octubre de 1914
(D. O. nfun. 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se publique a continuación la relaci6n
d& las clases de tropa de tnfantena e Ingenieros que
han sido clas!ficados por la Junta central de engan-
ches y reenganches para su· asimilación a suboficial,
en los penodos de reenganche· qUB les corresponde y
antigüedad de los mismos que se . lea sefiala. cuya re-
lación da principio con Juán Ruiz. Carbajal y termina
con Angel Castellanos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 28 de octubre de 1920.
SUELI>OS. HABERES Y. GRATIFlCACIOND;
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de fecha 19 de julio
último, promovida por el celador de edificios militar,~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
gento de Intendencia, José Merola Bigorra, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 inform!ldo por ese
Consejo Supremo en 8 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doRa
Leonor Camarasa Beneito.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardé a V. E. muchos años.
, Madrid 29-.de octubre de 19W. ,
VUOOImE J?Z Eu'
, "
Señor Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capit& general de la cuarta regi6n.
11~ .A.N'l'IGOBD4D,.,
0UDP08 .
_pleo f~! Bn el perlodo Bn 1& vIm11aolÓD
O DJatUD:m.oLU
lIOIDU8 20-", de Nenp.DClbe anboaalal
"ual l.-J.i D1a •• .A.f1o Ola •• ÜOi':'
- --- -- - - -
BóD. Candores Cataluill. l ••••••• M'4e. 1.- • Juan Rula Carbajal ••••.•••••••• 1.° 1 junio•• 19 12 24 julio •• 19 20
llego Inr.- de la PriDceaa, ,. •••••••• M.O banda Adolfo Rulz Paleo. ... .. ...... 1.° 1 mano. 19 18 14 agosto. 1918
5.° re¡. de Zapadores minadores ••• Otro .... An¡el Castellanos •••••••••• .. 1.° 1 julio •• 1918 17 enero. 1920




De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1920.
Excmo. Sr.: Como resultado del conCllrso que se
anunció por real orden circular de 15 de septiembre
tiltimo (D. O. nOm.,209) para proveer una vacante de
capit4n de Ingenieros existente en el servicio de
AeronAutica militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar para ocuparla al de dicho empleo y Caer-
po, con destino en elte Ministerio, D. Cristino' Cene-
ra Reyes.
VIZOOKDE DE Ez.A.
Sefl.or Subsecretario de este Ministerio.
Sefiores Director del Servicio de Aeronl!.utica e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MalT1lAlcos.
,
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Circul.r. Vacante en la primera región una plaza
de celador de edificios militares para la custodia del
cuartel del P6sito en la plaza de Toledo, con el ha·
ber diario de dos pesetas, que le concede la real oro
den circular de 8 de octubre actual (D. O. ndm. 228),
asl como los derechos que otorga el reglamento de 22
de septiembre de 1915 (C. L. nilm. 159), de orden del
Excmo._Sefior Ministro de la Guerra se anuncia a
concurso, a fin de que las claleS e itidividuos de tro·
pa del Ejército, en activo o en situación de reserva,
que aspiren a ,ocuparla y reunan condiciones de ido-
neidad, no tengahnotas' deSfi\vórables, observen. inta-
chable conducta, 8Créditen t¡aber' leer y escribir.. co-
rrectamente y. no éxcedan de - treinta afios -de edad,
dirijan sus solicitudes al Intendente militar de la pri-
mera. región, en el plazo de treinta dlas, a contar
desde esta fecha, acompal'iando copia del pase de si-
tuación militar, autorizado por el comisario de gue-
rra, y certificado de buena conducta desde ..que deja-
ron el servicio, expedido por el Alcalde del punto de
su residencia, ~édula personal y certificado de antece·
dentes penales, expedido por el Negociado correspon-
dien~ del Ministerio de ~racia y Justicia, los solici-
tante;! qu.~ so hallen eñ""ri18erva, y copia de la filia-
ción y hoja ~e serviE,ioh i::iiqu,e.JW..Un..en...activo,...por.
~lmdt1cf(f'lre1 jefe de su erpo, para que éste, a su
vez, pueda emitir informe acerca de la condueCtr re .
idoneidad del solicitante.
Madrid 28 de octubre de "1920.
. .' Bl·Jndenle .-na},
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PENSIONES
Excmo. Sr.:' Este" Coñsejo Supremo, en virtud dlt
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por dolla Josefina Bravo Bre-
tes, viuda del comandante de Caballerla D. JolH! dlt
Otondo y González Campos, en solicItud de mejora
de pensión por considerar muerto en campaña a su
citado esposo. .... . -
Considerando que la ley de 29 de junio de 1918 sólo
concede sus beneficios a las familias de todos los mi-
litares muertos en función de guerra o de heridas re-
cibidas en la misma, antes de haber sido dados de altlL
para el servicio;
Considerando que el decreto de 28 de octubre de-
1811 sólo es aplicable en los callOS de muerte ocurri-
da a consecuencia de accidentes :imprevistos en actos
del servicio, y que las reales órdenes de 29 de enero
y 14 de febrerp de ~ disponen no se propusiera
en lo sucesivo la aplicación del citado decreto en los
C8ll()S de muerte .por. enfermedad comtín,. aun cuando
haya sido adquirida en campal'iaj
Considerando que ninguna de estas circunstancias
concurren en el presente caso, toda vez que el cau-
sante falleció en el ~ospital militar de TetuAn de asi-
tolia, segtin consta en el certificado de defunción del
mismo, _,
Este Alto Cuerpo, en. iD .qcl corrie~te mes, ha acor·
dado' deselltimar la instancia de la interesada, por
care~r de derecb~ a lo ~ue.~ el!!, solicita; debiend()
atenerse a Jo resuelto en 8 de mayo último (D. O. ntí.-
mero 107) ,concediéndole 11& pensión anual de 1.125 pe-
setas, úiticoooneficlo a que' podla aspirar.
Lo. que.. de ..ordende1 .ExcmQo~Sellor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la in-
.'tenl.Iada, qtte . reside en esa capital, calle de Escuelas
Pías,_ntí.m. 4, segundo izquierda. - Dios guarde a V. E.




Excmo. Sellor General' 'Gobernador militar de Sevilla.
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PARTE NO OFlCIAL
.boeiatiÓD de Santa BárM 1 Su FtrD&Ddo
Balance c1e CeJa cotTeipond.iente lÜ me. ele la techa
1 ..... c..
----1-
09 1- ~•••••••••52 .651
Csiateacia anterior...................... 121.124
'Cuotas de seilores socios del mes de
septiembre. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • . • 12.979
:Redbldo por el Colegio, de la Aclministra-
d6n lIilitar (consignación del mes de
septiembre y pensiones devengadas por
los hu6cfan08 qu~rueron a bailos) .••••• 15.652
'Idem por intereses del papel del Estado,
4 por 100 Interlor.. . • • . .. • • • • . • • • • • • • • . '720
~=fofJ.~t~:~~~.~ ~~~.~.a..~:~~~.~ 41
·Idem. por donauTos de eeilores ~prot~es••••••••• t. • . • . • • . 263,25
lIdem del Excmo. Seiior Mitlistro
de la Guerra.••••••..••.•..•• , 1.000,00 :1 .132
'Idem del bcmo. Sr. Conde de los
Vtl1ar'es •••••••• lo • • • • • • • • • • • • 39417






Socios bajas t, t ••••••••••••••
Gastos de Sec:retarla .
Pensiones satisfechas a hu6rfanOl ••••••••
Gastado por el Co-}hu6rCanoa... 12.412,'74
legio en••••••.• /hu&flnas.. • 870,00
Impuesto en el Monte de Piedad ••••••••.
-GratifiCación parauniforme del alumnodon
Fernando SOUza .
Oastado en obns ejecutadas en el Colegio.














En .edllco, en Caja •••••••••••••••.••.••••••••••••.
Ka cuenta corriente en el Banco de KapaiJa .
En carpetas de caqos pendientes••.•••.•••••••••••••
'Ka papel del Estado depositado en el Banco de Espaila
(110.000 peseta. Ilominales en titulOll del 4 por 100





l'fÚJD.ero de aocio. aiaWniea en .1 dia de la fecha.
aDltenda en 1.0 de leptiembre de 1920 •••••••••••••.•••







1J1DD8I'O d. hu6rfano. e:datentn en el dia de la fecha 7 en olaa1lleac1on
>
D.Aoadem1u l:l1 -.rreraI .. PeDltÓJI
11I1 el 001-.10 l'OI m-rportor X1I1~ CIlnlee OollpaaióQ 4. 40$ • .....p1laD. Total•
...
Baá1'ano••••• , 95 14 29 5 63 • » .aGof
Bu6rfaaas ••.•• -SS 23 • 3 50 39 • 170
















"'@ Ministerio de Defensa •
Madrid 14 de octubre «1. 1920.
• K1 $en1ellM ooftllal seoretarlo,
Ramón VlU'!Úl
